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～FIG Code of Points 2017－2020～
Survey of New Scoring Rule for Aerobic Gymnastics 











































































































































































































































行っているFree Illusion to Vertical Splitも0.7点から0.6
点に下がった。Ｂグループでは，トライする選手が多
かったMoldvanは0.7点から0.6点へと下がり，Straddle 
Support 2/1 TurnおよびL Support 2/1 Turnと同じ評
価点となった。Ｃグループでは，Cossack Jumpの評価
点は0.3点と変更はないが，Straddle Jump，Pike Jump，


















た。ＣグループはTuck Jump 1/1 turnに，Ｄグループ
は前回までAG2の必修エレメントであった1/1 Turn to 
Vertical Splitに変更になった。AG2は，Ａグループの
Helicopter to SplitがHelicopter to Wensonも可能とな
り，ＢグループのStraddle Supportは，最大２回転行う
ことができるようになった。Ｄグループでは，前回の
1/1 Turn to  Vertical SplitからIllusion to Vertical Split
または，Free Support Illusion to Vertical Splitへと変
更になった。
表２　評価点の変更があった難度エレメントの例





Straddle Support wenson back to Straddle support 0.9 1.0
GROUP C
3/1Air Turn 0.9 0.8
3/1Air Turn to Split 1.0 0.9
Pike Jump 0.3 0.4
Straddle Jump 0.3 0.4
Frontal Split Jump 0.3 0.4
Split Jump 0.3 0.4
GROUP D
3/1 Turn 0.8 0.6
3/1 Turnto Vertical Split 1.0 0.7
3/1 Turnto Free Vertical Split 1.0 0.8
Free Support Illusion to Vertical split 0.7 0.6
Free Support Illusion to Free Vertical split 0.8 0.7
表３　Age Groupの必修エレメント
Group 2013－2016 2017－2020
Group Name Value Name Value
AG 1
A Push Up 0.1 Helicopter 0.4
B Straddle Support 1/2 Turn 0.3
Straddle Support
（Max. 1/1 Turn） 0.2－0.4
C 1/1 Air Tum 0.3 Tuck Jump 1/1 Tum 0.4
D Vertical Split 0.2 1/1 Turn Vertical Split 0.3
AG 2
A Helicopter to Split 0.4 Helicopter to Split or Wenson 0.4－0.5
B Straddle Support 1/1 Turn 0.4
Straddle Support
（Max. 2/1 Turn） 0.2－0.6
C Straddle Jump 0.3 Straddle Jump 0.4
D 1/1 Turn Vertical Split 0.4
Illsion to Vertical 
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